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18 сентября 2014 г. исполнилось 80 лет со дня 
рождения научного руководителя ФГБУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологии» Рос-
медтехнологий РФ, руководителя хирургического 
отдела Центра, Почетного  президента Российской 
ассоциации радиологов, заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата Государственной премии СССР, 
премии мэрии Москвы, ака демика РАМН, доктора 
медицинских наук, профес сора Владимира Петро-
вича Харченко.
После окончания в 1959 г. Крымского медицин-
ского института Владимир Петрович в течение 
двух лет работал районным хирургом в Казах-
стане. В 1961 г. поступил в аспирантуру по тора-
кальной хирургии Московского НИИ он кологии 
им. П. А. Герцена
В.П. Харченко участвовал в операциях и интен-
сивно разрабатывал вопросы лечебной и профи-
лактической бронхоскопии, активно участвовал в 
разработке нового для того времени направления – 
комбинированного лече ния онкологических 
больных. Кандидатская диссертация Владимира 
Петровича посвящена профилактике и лечению 
послеоперационных осложнений при операциях 
по поводу рака легкого.
После окончания аспирантуры В.П. Харченко 
возглавил научную группу МНИОИ им. П.А. Гер-
цена на базе Московской клинической онкологи-
ческой больницы № 62. Начался новый этап его 
творческой деятельности, ознаменовавшийся 
целым рядом оригинальных научных разработок, 
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в част ности реконструктивно-пластических опе-
раций при раке легкого. В.П. Харченко впервые и 
мире были проведены экспериментальные работы 
по изучению репаративных процессов в межброн-
хиальных и межтрахеальных анастомозах при 
сочетании органощадящих операций с химио- и лу-
чевой те рапией, доказавшие безопасность этого ме-
тода. Результаты проведенных исследований были 
успешно перенесены в клиническую практику.
В 1974 г. В.П. Харченко был избран на долж-
ность старшего научного сотрудника МНИОИ 
им. П.А. Герцена и направлен на стажировку по 
онкологии в ведущие медицинские центры США. 
После возвращения В.П. Харченко защитил 
докторскую диссертацию «Резекция и пластика 
бронхов и трахеи при раке легкого». В 1976 г. он 
был назначен на должность руководителя много-
профильной хирургической клиники Московского 
научно-исследовательского рентгенорадиологиче-
ского института (МНИРРИ), в настоящее время – 
Российский научный центр рентгенорадиологии 
(РНЦРР). Начинается новый этап профессиональ-
ной дея тельности –  реорганизация хирургической 
клини ки МНИРРИ, усовершенствование и по-
иск новых методик комбинированного лечения, 
формирова ние научного коллектива, соответствую-
щего но вым задачам.
В 1983 г. В.П. Харченко становится заместите-
лем директора института по научной работе 
МНИРРИ и одновременно руководит хирургиче-
ской клиникой. С 1987 по 2009 г. В.П. Харченко 
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являлся директором МНИРРИ и одновременно 
заведующим кафедрой онкологии и рентгенорадио-
логии Российского университета дружбы народов. 
В настоящее время академик В.П. Харченко –  науч-
ный руководитель ФГБУ «РНЦРР» Росмедтехноло-
гий, руководитель хирургического отдела Центра. 
Он кардинальным образом изменил планирование 
научных разработок МНИРРИ: ис ходя из оценок, 
тенденций и характера развития мировой рентгено-
радиологии, онкологии, лучевой диагностики ввел 
систему анализа планируемых научных работ в со-
ответствии с мировыми стандартами. Проводимая 
реорганизация принесла свои плоды – институт 
заслужил признание медицин ской общественно-
сти бывшего СССР как центр комбинированного 
и комплексного лечения онкологических больных. 
Являясь ведущим специалистом по хирургии тра-
хеи, В.П. Харченко разработал принципиаль ные 
вопросы диагностики и лечения ее заболеваний. 
Руководимая им клиника стала центром по лечению 
тяжелых больных с опухоле выми и неопухоле-
выми стенозами бронхов и трахеи и располагает 
самым большим в мире опытом реконструктивно-
пластических операций на этих органах.
В.П. Харченко много внимания уделяет педа-
гогической деятельности, под его руководством 
подготовлено более 40 докторов и 140 кандидатов 
медицинских наук, опубликовано 24 монографии 
и более 1100 научных статей. За работы в области 
реконструктивной, вос становительной хирургии 
трахеи В.П. Харченко в 1988 г. стал лауреатом Го-
сударственной пре мии СССР. В 1994 г. за заслуги 
в развитии на уки и подготовке научных кадров 
ему присваивается звание «Заслуженный деятель 
науки», в 1995 г. В.П. Харченко избирается членом-
коррес пондентом, в 2000 г. – действительным чле-
ном РАМН. 
Академик В.П. Харченко награжден орденами 
Почета и «За заслуги перед отечеством» IV степени, 
золотыми медалями за заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением, за международный вклад 
в развитие медицины. 
Администрация и коллектив Томского НИИ онкологии, 
редакция «Сибирского онкологического журнала» по-
здравляют Владимира Петровича Харченко с юбилеем 
и желают здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в развитии онкологии и лечении больных.
